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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ БОГОСЛОВ АБУ БАКР КАЛАНДАР
Ильнур Мидхатович Миргалеев
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Золотоордынский исламский богослов Абу Бакр Каландар в периоды 
правления ханов Узбека и Джанибека жил в Крыму и был имамом в городе 
Солхат. Родом Абу Бакр был из Анатолии. В своем произведении он упоми-
нает о себе в нескольких местах. Например, на листе 275 сообщает: «… Пир 
Каландар Руми Амми Аксараййи …». То есть его родным городом является 
город в современной Турции – Аксарай. В главе «О том, что 4 тома Калан-
дар-наме в период справед ливого хана Узбек-хана, мир ему, был написан, 
в городе Крым и этот том был закончен в период султана Махмуда Джа-
лал ад-дина Джанибек хана справедливого, да сделает Аллах его владении 
раем» [Абу Бакр Каландар].
Информация об Абу Бакре Каландаре встречается и в источниках: 
о нем упоминают два известных автора XIV в., это Ибн Баттута [Ebu Abdullah 
Muhammed ibn Battut Tanci, 2000] и Ахмед Эфляки [Ahmed Eflaki, 2012].
Как известно, Ибн Баттута был в Золотой Орде и встречался не только 
с правителями, но и с известными мусульманскими учеными. Например, вес-
ной 1333 г. во время посещения города Солхат, он познакомился с имамом со-
борной мечети этого города с Абу Бакром [Ebu Abdullah Muhammed ibn Battut 
Tanci, 2000, с. 464–465]. Эту мечеть построил мамлюкский правитель Мелик 
Насир. Имамом такой мечети могли ставить только приближенного к Узбек-
хану религиозного деятеля. Это говорит о том, что Абу Бакр был уже к этому 
времени известным и уважаемым ученым. Скорее всего, он был среди актив-
ных проповедников ислама, религии, которая теперь в Золотой Орде стала 
государственной. Кстати, ссылаясь на «Тухфат ан-назар» Ибн Баттуты, об Абу 
Бакре Каландаре пишет и Ш. Марджани [Миргалеев, 2008, с. 186].
К сожалению, Соборная мечеть, где был имамом Абу Бакр, не сохра-
нилась, и ее место на топографической карте Солхата конца XIII–XIV вв. 
неизвестно [Крамаровский, 2012, с. 22, 23].
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В эпиграфических сборах экспедиций Бахчисарайского музея 1925–
1926 гг. и 1928 г., когда на городище Солхата были изучены материалы из не-
скольких средневековых исламских некрополей (всего собрано 320 надгро-
бий и их фрагментов), имени Абу Бакра Руми, к сожалению, среди них нет 
[Акчокраклы, 1927; 1929]. Можно предположить, что автор «Каландар-на-
ме» был захоронен в одном из городских мавзолеев, но персональная иден-
тификация в условиях коллективных погребений, прак тически исключена. 
Возможно, Абу Бакр мог быть похоронен и в другом месте на территории 
Золотой Орды, в Сарае, Болгаре или в другом городе.
В книге Ахмеда Эфляки «Ariflerin menkibeleri» («Описании познав-
ших»), также рассказывается об Абу Бакре Каландаре и о деятельности та-
риката Каландари [Ahmed Eflaki, 2009, s. 453–454].
Абу Бакр является автором обширного богословского труда «Каландар-
наме». Сочинение находится в Институте востоковедения им. Абу Райхана 
Бируни (Ташкент, Узбе кистан) [Абу Бакр Каландар]. Объем рукописи 400 
листов. Сочинение состоит из пяти томов, четыре тома написаны во время 
правления хана Узбека, а пятый во время правления Джанибека. Копию ру-
кописи после долгих переговоров с руководством института (начиная с 2008 
г., когда мы узнали об этой рукописи [Новая книга по философии Золотой 
Орды, 2008]) мы получили и сейчас работаем с этим источником и готовим 
к изданию факсимиле.
«Каландар-наме» был выкуплен у частного лица в 1966 г. в Намангане 
[Муниров, Джувонмардиев, 1996, с. 33–36]. В рукописи указан и ее пере-
писчик – Шейх Баязид Ушшаки Самрани. В начале и в конце манускрипта 
приложена печать, видимо, первого владельца книги. На печати его имя ука-
зывается как Саид Ахмад Мирза Салих.
Над полным переводом источника сейчас активно работает М.Р. Ис-
магилова. Конечно, пока еще давать полную оценку сочинению Абу Бакра 
преждевременно, так как перед нами есть только переводы названий глав и 
отдельных глав. В журнале «Золотоордынское обозрение» начали публико-
ваться перевод глав и комментарии к ним [Абу Бакр Каландар, 2014]. 
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